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S Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 
 P Mampu menganalisis  secara rasional dan penuh analisis mengenai Sejarah Eropa. 
KU1 Mampu mendeskripsikan Sejarah Eropa.dengan penuh analisis 
KU2 Mampu memahami   dan melaksanakan tata cara presentasi  yang baik.  
KK Mampu menganalisis dan menjabarkan uraian mengenai Sejarah Eropa.dari zaman romawi 








M1 Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian Sejarah Eropa. 
M2 Mahasiswa mampu menganalisis dan menjelaskan mengenai Sejarah Eropa. 
M3 Mahasiswa mampu menjabarkan periodesasi kapita Sejarah Eropa. 
M4 Mahasiswa mampumenjelas kantahapan perkembangan Sejarah Eropa.mulai dari masa 
romaw kuno hingga zaman modern  
M5 Mahasiswa mampu mengerjakan tugas makalah dan mempresentasikannya di depan kelas 
M6 Mahasiswa mampu menjelaskan prosedur presentas. 
M7 Mahasiswa mampu melakukan presentasi dan membagi tugas kelompok dalam presentasi 





Mata Kuliah Sejarah Eropa.ini merupakan mata wajib jurusan sejarah. Mata kuliah ini berisikan 
pembahasan tentang sejarah masyarakat Barat pada masa klasik, pertengahan, renaisanse dan modern 
dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta sejarah pertumbuhannya masyarakat 




1 Pengertian Sejarah Eropa. 
2 Sejarah Eropa pada zaman romawi kuno 
3 Kekaisaran Romawi 
4 Persentuhan Eropa dan Arab 
5 Zaman renaisance dan humanisme 
6 Kehidupan sosial-ekonomi dan sosial-budaya pada zaman renaisance 
7 Rasionalisme dan empirisisme 
8 Revolusi industri di inggris  
9 Absolutisme di Eropa 
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10 Revolusi Perancis 
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 Pengertian   
Sejarah Eropa. 





2 Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
















 Sejarah Eropa 
pada masa 
Romawi kuno 

















































 Zaman abad 
pertengahan atau 
kegelapan 































8 Mahasiswa mampu 
menjelaskan 
kerajaan feodal 
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13-14 Mahasiswa mampu 
menjelaskan 












 Revolusi industri 
di inggris 
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BENTUK TUGAS Menjelaskan tahapan perkembangan Sejarah Eropa.di Eropa 




Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan Sejarah Eropa. 
DESKRIPSI Buatlah makalah mengenai perkembangan Sejarah Eropa.untuk 
dipresentasikan di ruang kelas! 
METODE 
PENGERJAAN 
1. Pembagian topik/tema makalah. 
2. Studi pustaka. 
3. Penulisan makalah untuk dipresentasikan 
FORMAT 
LUARAN 
Makalah Tugas Sejarah Eropa. 
KRITERIA 
PENILAIAN 
Pemilihan dan penguasaan 
objek 
25 % 
Penentuan dan kesesuaian 
konsep dan teori 
25 % 
Ketajaman 30 % 
Bahan bacaan dan referensi 20 % 
WAKTU 
PELAKSANAAN 
Pertemuan minggu ke-4 
CATATAN Sasaran adalah pemahaman dan kemampuan dalam menjelaskan 
mengenai tahapan perkembangan Sejarah Eropa berdasarkan 
bahan rujukan yang jelas. 
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